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Telefoneinwahl (030) 2093-
Direktor Herr Dr. Schirmbacher [schirmbacher@cms.hu-berlin.de] 7010
Stellv. Direktor Herr Dr. Kroß [kross@cms.hu-berlin.de] 7050
Sekretariat Frau Feiler [uta.feiler@cms.hu-berlin.de] 7010
Verwaltungsleiterin Frau Jung [christine.jung@cms.hu-berlin.de] 7011
Leiter der Abteilungen
Systemsoftware und Kommunikation Herr Dr. Kroß [kross@cms.hu-berlin.de] 7050
Hard- und Softwareservice Herr Stange [stange@cms.hu-berlin.de] 7040
Multimediaservice Herr Pirr [pirr@cms.hu-berlin.de] 7030
DV in der Verwaltung Frau Natusch [natusch@cms.hu-berlin.de] 2484
Benutzerverwaltung
Anmeldung, Beratung und Vermittlung Benutzerberatung [oper@cms.hu-berlin.de] 2163
Zertifikate und PKI Herr Platzer [platzers@cms.hu-berlin.de] 7043
Öffentliche Computerarbeitsplätze
Mitte und Adlershof Herr Liebetrau [liebetrau@cms.hu-berlin.de] 4307
Adlershof Herr Petrov [petrov@cms.hu-berlin.de] 7045
Support [poolsg@cms.hu-berlin.de] 4500
Weiterbildung 
Anmeldung und Auskunft Frau Schloßecki [jutta.schlossecki@cms.hu-berlin.de] 7012
Weiterbildungsprogramm Frau Lindemann [ilse.lindemann@cms.hu-berlin.de] 7018
Hardwareservice
Servicestation für PCs,WS und Lokale Netze Herr Roth [karsten.roth@cms.hu-berlin.de] 7044
Beratung zur Hardwarebeschaffung Herr Roth [karsten.roth@cms.hu-berlin.de] 7044
PC- und WS-Technik Herr Seidel [konrad.seidel@cms.hu-berlin.de] 2691
Herr Otten [peter.otten@cms.hu-berlin.de] 2691
LAN-Technik Herr Wendorff [steffen.wendorff@cms.hu-berlin.de] 2691
Beratung zu CIP und WAP Herr Stange [stange@cms.hu-berlin.de] 7040
Verleih von IuK-Technik Herr Finck [wilfried.finck@cms.hu-berlin.de] 2160
Verleih von WLAN-Karten Frau Schloßecki [jutta.schlossecki@cms.hu-berlin.de] 7012
Softwareservice
Standardsoftware Herr Stange [stange@cms.hu-berlin.de] 7040
Statistik, SAS, SPSS Herr Lesener [wflesener@cms.hu-berlin.de] 7042
Mathematica Herr Dr. Spitzer [hjspitzer@cms.hu-berlin.de] 7029
Beschaffung Frau Heitsch [monika.heitsch@cms.hu-berlin.de] 7041
Rahmenvereinbarungen Herr Stange [stange@cms.hu-berlin.de] 7040
Systemsoftware
Computeservice Frau Pusinelli [pusinelli@cms.hu-berlin.de] 7053
Frau Lau [alau@cms.hu-berlin.de] 7051
Unix-Server Herr Sittel [sittel@cms.hu-berlin.de] 7055
Frau Pusinelli [pusinelli@cms.hu-berlin.de] 7053
PC-Server Herr Naumann [wintech@cms.hu-berlin.de] 7063
Herr Rohde 7064
Herr Sommerfeld 7065
Backupservice Herr Weickmann [tsm@cms.hu-berlin.de] 7056
Frau Lau 7051
Fileservice (SAN) Herr Sittel [sittel@cms.hu-berlin.de] 7055
Herr Weickmann [weickmann@cms.hu-berlin.de] 7056
Ansprechpartner 
Bei Fragen zum Rechner- und Netzbetrieb empfehlen wir Ihnen, sich zunächst an die Benutzerbe-
ratung (Tel.-Nr.: 2093-2163 oder die E-Mail oper@cms.hu-berlin.de) zu wenden. Benutzen Sie bitte
auch E-Mail, insbesondere die für bestimmte Gebiete angegebenen Masteradressen. 
Datenbanken Herr Rybczak [rybczak@cms.hu-berlin.de] 7052
ZIB-Rechner Frau Pusinelli [pusinelli@cms.hu-berlin.de] 7053
Kommunikation
Netzplanung Herr Dr. Kroß [kross@cms.hu-berlin.de] 7050
Netzmanagement Herr Müller [kmueller@cms.hu-berlin.de] 7059
Herr Schramm [schramm@cms.hu-berlin.de] 2461
Herr Winks [winks@cms.hu-berlin.de] 7062
Hotline für Netzprobleme Benutzerberatung [oper@cms.hu-berlin.de] 2163
Netzwerksicherheit Herr Schmidt [bschmidt@cms.hu-berlin.de] 7058
Herr Winks [winks@cms.hu-berlin.de] 7062
WiN, HU-IP-Netz Herr Schmidt [bschmidt@cms.hu-berlin.de] 7058
Herr Müller [kmueller@cms.hu-berlin.de] 7059
Einwahl über Modem/ISDN Herr Winks [winks@cms.hu-berlin.de] 7062
E-Mail, News, Listserver, Herr Lau [postmaster@cms.hu-berlin.de] 7057
DNS Herr Schmidt [webtech@cms.hu-berlin.de] 7058
WWW-, Proxy- Herr Naumann 7063
Server-Administration Herr Rohde 7064
LDAP-Verzeichnissdienst Herr Schmidt [ldapmaster@cms.hu-berlin.de] 7058
Herr Rohde 7064
Multimediaservice
Elektronische Informationssysteme, WWW Frau Lányi [lanyi@cms.hu-berlin.de] 7036
DTP Frau Schöbel [schoebel@cms.hu-berlin.de] 7037
Visualisierung Herr Dr. Spitzer [hjspitzer@cms.hu-berlin.de] 7029
Computergrafik und Frau Hähnel [gerda.haehnel@cms.hu-berlin.de] 7035
Bildverarbeitung Frau Schnabel [schnabel@cms.hu-berlin.de] 7033
Frau Scholz [sylvia.scholz@cms.hu-berlin.de] 7034
Video- und Audio Herr Schulze [joerg.schulze@cms.hu-berlin.de] 7096
Digitale Schnittplätze Frau Schulz [gisela.schulz@cms.hu-berlin.de] 7023
Autorensysteme Frau Schmidt [hschmidt@cms.hu-berlin.de] 7032
Teleconferencing Herr Barz [barz@cms.hu-berlin.de] 7025
Multimedia Lehr- und Herr Vollmer [andreas.vollmer@cms.hu-berlin.de] 7027
Lernzentrum Herr Kriseleit [olaf.kriseleit@cms.hu-berlin.de] 7028
Medientechnik Herr Kasper [harald.kasper@cms.hu-berlin.de] 7021
Herr Wüst [york.wuest@cms.hu-berlin.de] 7022
Elektronisches Publizieren
Leitung Frau Dobratz [dobratz@cms.hu-berlin.de] 7070
Annahme, Autoren- Herr Wendland [bwendland@cms.hu-berlin.de] 7072
betreuung, Schulung Frau Schröder [karin.schroeder@ub.hu-berlin.de] 7074
Beratung bei Publikationsvorhaben Frau Henneberger [shenneberger@cms.hu-berlin.de] 7075
Herr Schulz [matthias.schulz.1@cms.hu-berlin.de] 7071
CD-ROM-Service der UB Herr Wendland [bwendland@cms.hu-berlin.de] 7072
Ausbildung von math.techn. Informatikern Frau Lindemann [ilse.lindemann@cms.hu-berlin.de] 7018
DV in der Universitätsverwaltung
Verwaltungsnetz, Studien- und Personalabteilung Frau Natusch [natusch@cms.hu-berlin.de] 2484
Haushalts- und Forschungsabteilung Frau Günther [doris.guenther@cms.hu-berlin.de] 2486
Technische Abteilung Frau Neumann [irene.neumann@cms.hu-berlin.de] 2491
ZUV-WWW Herr Wendroth [wendroth@cms.hu-berlin.de] 2402
Hotline Verwaltungsnetz Herr Kirchner [uwe.kirchner@cms.hu-berlin.de] 2679
Zentralbibliothek Naturwissenschaften
Leiter Bibliothek, Fachreferent für Chemie Herr Dr. Fichte [bernd.fichte@ub.hu-berlin.de] 7225
Fachreferent Mathematik und Informatik Frau Herwig [anja.herwig@ub.hu-berlin.de] 2357
Fachreferent für Physik Herr Dr. Voigt [helmut.voigt@ub.hu-berlin.de] 7909
IGAFA, WISTA Herr Schildmann [schildmann@igafa.de] 8082
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